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Rhode Island State College. 
Corporation. 
IIoN. ROBERT S. BURLINGAME ...... . ..... . ......... NEWPORT CouNTY. 
HON. CHARLES ESTES .. .. ...... . .. . .. . ....... . ..... . . BRISTOL COUNTY. 
HON . CHARLES DEAN J{IMBALL .. . ..... . ...... .. . PROVIDENCE COUNTY. 
HoN. TIIO.l\IAS G. MATHEWSON ............. . ...... . . . . .. l(ENT CouNTY. 
I-IoN. J. v. B .. w.L~TSON . .... ... ..... . .. : ........... WASHINGTON COUNTY. 
HoN. "r ALTER E. RANGER . . STATE CoMMISSIONER OF SCHOOLS, ex-officio. 
HoN. PIIILIP A. MONEY ... .. . MEMDER OF STATE BoARD OF AGRICULTURE. 
Officers of the Corporation. 
lloN. CHAS. DEAN l{IMBALL, President . .. .. . . ..... . ...... . PROVIDENCE. 
HoN. ROBERT S. BURLING ... L\.l\IE, Clerk and Treasurer . . . . . ..... NEWPORT. 
Board of Visitors, for J 9 JO. 
HoN. ARN OLD B. CIIACE ... ........... . . .. ... . .... . . .. .... .... ALBION. 
DR. ARTHUR J. J 0 NES . . .. . .... ..... . . . ... .. .. .. ... . .. .... PRo·v1nENCE. 
~Ins. CHARLES WARREN LIPPITT . ... .. .. . . . ........... .. .. N EWPOR'r. 
MRS. J.i"'RANK E. MARCHANT . .. .. . . ............ . ... ... . \VEST l(INGSTON. 
' SUPERINTENDENT CLAIR G. PERSONS ...... . . . . · . ... ..... . . . .. . . w ARREN. 
HoN. I. L. SIIER1\1AN ............................. . . ... . . . MIDDLETOWN. 
I-IoN. LEWIS A. WATERMAN .. . ....... . ..... . ... . . . . . ... .. PROVIDENCE . 
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• 
• 
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• 
Report. • 
• 
To His ExcellenCJ/ Aram J. Potliier, Governor·, and the Honorable 
General Asse1nbly of th.e State of Rhode I sla1id and Providence 
Plantations, at its January Session, 1910: 
I have the honor to submit herewitl1 Part Three of the T\ventv-
., 
Second Annual Report of the Board of Managers of Rhode Islancl 
State College, as l'equired by law. 
CHARLES DEAN l(IMBALL, 
President of the Board of Managers of Rhode 1 stand State College . 
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Faculty and Other Officers. 
f 
HOWARD ED'\VARDS, A. 1\1., LL. D., 
PRE8IDEN'l'. 
Professor of Political Economy and k')ocial Science. 
HOMER JAY WHEELER, PH. D., 
Professor of G<'ology. 
E. JOSEPHINE 'V ATSON, A. M., 
Professor of J,ariouaaes. 
• H .. IBRIET LATIIROP ~fERROW, ~~. ~1 . , 
Professor of Botany and Secretary of the J?aculty. 
VIRGIL LOUIS LEIGH'l,ON, Prr. D., 
Professor of Cliemislry. 
JOHN BARLOW, A. M., 
Professor 01 Zoolooy. 
MARSHALL I-IENRY TYLER, B. S., 
Profes.'Jor of Ma thematics. 
GEORGE ED'V ARD .. \DAMS, B. S., 
Chief of D epartment of Aoriculture and Professor of Awonomy. 
ANDREW EDWARD STENE, M. S., 
Superiritenderil of College ltxten:sion. 
SAMUEL HARVEY WEBSTER, B. S., 
Professor of Civil Erigirieeririo. 
ROY AL LINFIELD WALES, B. S., 
Chief of D epartment of Engineering arid Professor of Mechanical En(Jineerino • 
• 





• 
College Calendar. 
• 
\Vednesday, September 21 .... .... . .. . ... . ....... Chapel Exercises, 8:15 A. M. 
Registration, examinatior1 of entering and conclitioned students, 9 A. M. 
Thursday, Septem her 22 ...... .. . . .. ......... . .. Recitations begin, 8 :35 A. M. 
1I't1esday, N ovcmber 8 ........ . . . . . . . .. .... .... ... .. . ..... ... . Election Day. 
\Vednesday, November 23, 12:15 P. ~f. } Tl 1 · · R 1\1 d N b ?.8 8 .1 ~ A M · . . . . . . . . . . . . . . . 1an rsg1 v1ng eccss. on ay, ovem er -.! , • a . . 
Friday, December 23, 12:15 P. l\f. } Ch · R 
'
..,:r d d J . 4 1911 8·15 A M . . . . . . . . . . . . . . . . . ristmas ecess. ;ve nes ay, anua1y , , . , . . 
.F'riday, February 10, 4 :15 P. M .. .... ... .. ..... .. .... . .. .... First Term ends. 
Tt1esday, February 14 .......... . . ........ . . . Entrance Examinations, 9 A. M. 
\Vednesdajr, February 15 . .. .... . . . .. . .. .. . . . . S.econd Term 1Jegins, 8:15 A. M. 
Registration, 9 A. ~1. Recitations begin, 1 :30 P. ~I .. 
Sttnday, February 19 . . . .. ...... .. ..... . .. . . .. .. .. . Day of Prajrer for Colleges. 
Wednesday, February 22 . . ........... .. .... . . . . . . . .. Washington's Birthday. 
Friclay, ~fay 12 ...... . ... . . ...... . ... ... ..... .. . . . . . .... ... . . . ~.c\.rbor Day. 
Tuesday, ~lay 30 .. . .. . . . ........ . .. . . . . .. .. .. ... . . . ... . .... l\femorial Day. 
Sl1nday, June 18 ...... . .. ... . . . ............. .. ...... Baccalat1rea te Address. 
Thursday, June 22 ... . .. . ... .. . .. . . .... ........ . . Commencement Exercises. 
Friday, June 23 ......... . . . .. ....... .. .. . . . Entrance Examinations, 9 A. M. 













.. 
NOTE . 
The only scholarship requirement for admission to the Short 
Courses in Agriculture, Mecha1tlc A1~ts, and Domestic Science is a .. 
co1nmon-school education. rl1 he age for admission to these courses 
must be at least eighteen years. The courses lead to a certificate. 


































































































